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によると平成 19年度は小学校 14名、中学校3名で、あったが、平成 23年度は小学
校で 29名、中学校で 12名と増加している。佐賀市教育委員会の資料でも、児童

























































































十分気を付けなれればならない。カミンズ(1986)によると、 BICS(basic interpersonal 





























































6丹 18日 -外国人児童生徒への宮本語指導の現状と1 (土)
13:00~17:00 「こども E本語サボーター」の役者jシ -ワークショップ…初期指導について














































日本語教育とは ・日本語指導の現状 ・日本語指導佐賀県の場合 ・子どもと
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(佐賀大学留学生センタ… 非常勤講師)
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